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職員名簿
昭和53年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　　　　国立西洋美術館職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（五十音順）　　　　
頼11粒近代美術冨［長　　　　　　　　　　‘館長　　　　　　山田智三郎
安達　健二
胸塚政学院大学長　　　　次長　　橋本真
有光　次郎　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庶務課　　　　　　　　　　　　　1
石橋幹一郎　　　　　　　　　　　　　　課長　文綱嚇官　新山　忠弘
州度係長文綱筋官　田島　庄平
施設主任　　〃　　太田原　武
　　　　　〃　　古山　則夫
　　　文部技官　　白倉　由夫
ブリヂストンタイヤ株式会社会長　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　〃　　　大竹　乙弘
綴国㌶麟　　　　繍佐〃山本昌志
ll杢芸術院会貝　　　　　　　　　　　　：庶務f紐ξ　　〃　　西山　　博
作家井」・靖　　　　　已祖任〃　酬さち子
東京都副知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　＿磯村　光男　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　〃　　　F松　靖子
評論家　　　　　　　〃　三瓶泉今泉　篤男
京都国立近代美術館長　　　　　　　　　　　　　　　事榊9佐員　関　　英子
河北　　倫明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　畑　理恵子東京国立博物館長
斎藤　　正　　 　　　　　　　　　　　　　　　　守衛長　　文部事務官　　樋口　　泰i一日本芸硫脹　　　　　　　　　　　1
高橋誠一郎　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　〃　　　山王堂正行
評論家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
谷川　徹三
株式会社メし善相談役
司　　　忠
杏林大学理事
寺中　作雄
富永　惣一
公正取引委員会委員長
橋口　　収　　　　　　　　　　　　1
：ヒ方　定一・
株式会社前川国男建築設計事務所
代ノ《取締役
前川　国男
川際文化会館理’ll長
松本　重治
［1本学上院会員
iPl京大学名誉教授
脇村義太郎　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
〃　　　井上武運児
〃　　戸矢庄一
〃　　石井茂夫
〃　　　羽山　正公
〃　　長島　武夫
〃　　　内藤　満枝
神奈川県立近代美術館長　　　　　　　　　　経理係長　　〃　　白石治美
〃　　須田　文子
〃　　市川　　勇
〃　　玉木　　茂
．　　　　　　　　　　　　1　　　　　　〃　　　小林江考子
　　　　　〃　　小宮　勝男
　　　文部」嚇官　平山　節子
学芸課
課長　文部技官　　富山　秀男
～講墾藷ε報係長．　千足　伸行
　　　　　　　〃　雪山行二
嬬籠示憾．ノ唾糠樹
　　　　　　　〃　長谷川三郎
蒲蝶菖料織．越　宏一
　　　　　　　〃　生田　　圓
　　　文部事務官　田近　祥子
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